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ABSTRAK
Kanker merupakan salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia. Salah satu penatalaksanaan pada pasien dengan diagnosa
kanker adalah kemoterapi. Masalah yang sering terjadi dalam pengobatan kemoterapi adalah ketidakpatuhan pasien. Salah satu
faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan adalah kualitas pelayanan petugas kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui hubungan komunikasi terapeutik dengan kepatuhan pasien dalam menjalani kemoterapi di ruang Mamplam III RSUD
dr. Zainoel Abidin Banda Aceh tahun 2014. Penelitian ini menngunakan jenis deskriptif korelatif dengan desain cross sectional
study. Populasi penelitian ini berjumlah 142 orang  dengan jumlah sampel sebanyak 43 orang. Alat pengumpulan data adalah
kuesioner dan lembar checklist. Data dianalisis dengan software komputer menggunakan uji chi-square dengan confidence interval
95% dan Î± = 0,05. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 21 Mei sampai dengan 1 Juni 2014 di Ruang Mamplam III RSUD dr.
Zainoel Abidin Banda Aceh. Hasil uji statistik diketahui bahwa ada hubungan antara komunikasi terapeutik dengan kepatuhan
pasien dalam menjalani kemoterapi (p- value 0,007). Diharapkan perawat mampu meningkatkan kemampuan menerapkan
komunikasi terapeutik dalam memberikan asuhan keperawatan, sehingga dapat meningkatkan kepetuhan pasien dalam menjalani
kemoterapi.
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